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JULIJE KEMPF: PRILOZI ZA BIOGRAFIJU IVANA ŠVEARA
Dne 13. t"UJjna'o. g. nawšilo se 85 godina, kako je u ,sew Požeškim
Sesvetama UIm'O ŽUipnik i pisac »OgJedala I1iriuma«' Ivan ŠveM'. »Ogle-
darIo 1Hriuma« pnva ie naša qj.el'ovita povjesnica, pisana i štampana ht"-
vatskim jezikom. Vrijedno je, da se priopće našoj ja~Q1sti lIlekoie j,ama-
čno još nepoznate crtice iz žhl10ta <bogakultJurnog radlnika i hrvat,skog
domoljupca »prema vrelima, koja se nalaze u Spomenici sesvetačke župe«
(Liber memQI'\abilHumab annI() 1700.).
ZwniIDIl!ii'V.()ie, što ·je tu Spomenicu baš osnovao i nwpisao prema na-
logu bismpa M~similijana Vrhovca ravno prije 100 godina sam Ivan
Švear. Svome doista sa'\'liesnl()meradu 11 tom ·~jero pristupa Hjelpim
predgoV'Ol"Ornu prozi, pa oi latmskim Ulvodnim stihovima. U tim stihovima
atl'Udira Švear na »ome oblaJk,e« dugotmjlIloga tiUIr<SkogospodSlf:vau Sla-
voniji, što je smetal10 kUJ1tumome radu i polefu. TUIguje Zibog tih nedaća
. ćutliivi ŠveM, uvjeren, kako mu je Turčin Mio da uništi domovinu Hr-
vatsku, pa da s njome pcopane i slava na'1"oda....
"Deletam volu.iJt ,pakiam
sic invidus hostis,
Ut cum gente simul pereat
quoque ~l<Yriagentisl«
Iz pregov,ora Spomenice 1"aZiwbiremo,da je pisac Švear najviše građe
za povijest svoje župe našao u spisu, koji opisuje do1a1Zakz<iJgrebačkih
iSUJsovaca g. 1698. u Požegu, kad su darovnicom opata Ivana Josipa
Babića (.A!bbas Beatae Mariae Vil1giJnisde Gotho) t:e kasnijim pottvrdni-
carna kralja Leopolda Lod 7. ve,Ljače, 20. travnja i 13. prosinca 1700.
naslijedili bagatu gospoštijJU Kutievo (Gatho). Spis je nađen na tavatliU
kutjevaČikoga grada, pa ga de Švearu i.Z'ruči'otadašnji kutjevački Žt1pmk
i podarcidaJkon Fra.nj,o Sif,čić. Kako ie i rterit.ori.j Požeških Selsverta pripa-
dao kuJttjevačJk.ojisusovačkoj goopoštiji, naša.-o ie Švear u 'Sip'omenut!,om
spisu obi1ate građe i za opis 'SVoježupe ou XVIII. stoljeću. Švear ie u spo-
menici za povij,est sesve,taČlke wpe (36 sit:no pisanih velikih ~olio-JStranica)
s<iJbiraJo- k8lko navodi u predgovoru - gmđiu pune dvije godine, đok
je uvodnu pje.smu s predgoy,orom dOVlrši:oi potpisao dne 11. s.i.ječnja 1824.
(Hoc proemium cum cwrmme !in swstra p<iJgina .scripsi amno 1824. die
11. Januarii).
Spomenica 'sesveita,čke fuJpe dokaZiuje nam, da Švear niie sV'oju za-
daću SlIThaJtJraoP0JVl1"Šl1JOi na Iaku ruku, hudući da ge svoju građu ,složio
nesamo prema našašćima u domaćim a!T'hivima,nego je navodio dok<iJZe
za mkvene pr~like po,žeŠikoga kr-aj,a i iz ta;dašl11/jihrpovje,snih djela, na,ro-
čito Kirčeli6a i drug1h.
Ne u:pUJŠtajućise u druge za.-nimliivezwpisike 'ove iscrp\ljive Spomenice,
spomenut ću i priopćiti neke podatke, ko:ji se tiču našega pisca prve
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Po.ziv
k Predbrojenju· Da DogodQvi\linQJ!.od napisom :
UGLEDALOILLIRIUMA,
iliti:
Dogodof!.tina lUira/&, Sla"inaA, ~trabi pvl}I-..
taA "'l!anih, od PoiPpa, to jut: god. S~ld1.m
na tciiri .trani ro",dl!leno, pil
IV A1'm ŠVEAJlU,
iup4ln. 4uAovllornu •• SisodaA koriPo;'e,. liU ,,,"lo .u
gadiM 1838.
u ovoj Dogodovštine štogod 'starioski ·lallil81(\
pisci i7. Gerčkih najstariih pisacah, Atogod poUašoji
nčmačkl, I isli naši domorodnl ia Istinskih i gil~klb
piucab' razdcrtano, 1 verlo' pomešao'o od post&nJ-
IlIirah, nyihovoga uzmloženja, i u mloge lU'jIDe
Ija preko Dunava rszplodjenja popisali au: ,"ve 000
u re.j.u gledam na iste godine, i vremeJla. dog"dja-.
jab, dragi' Stio~e I· popisano najil ćeš. -.Da p~o
moja ·Dogodovštioa red' istih gođinah zade~l, f 8 tlm
lasnje isti dogodjaji razuDleti ae mogu,' na .etirl
strme, tanoti.letiri .vremena-feč-J'- rud~lio sam ju.
Stralill l'erv!l dQgoJ.il\ic.lllitab,·i Panonah.od Potopa
Sveta" to jest god.lne Sveta 1657 do godine Rima
'141. Kada se je {s\lke.rsl oarodio, pripovlda. Stra-
na druga dogodjajcHUirab, i "anonah.od oarodjenja
hukeral. do' godine lau8a .540. Kada Ostroi! , iliti
Ostrovoj, D Dalm~tiI,' lIJiriumu , .i u 8vOj Panonli,
iz ove !Jltlni Dunava je kralj poatao: n ovoj flrani'
iivot. svell tarah', Rimakihu kratk.om ~iaujc .• e:
ulo··go_dine 313. zapoilelisll se 'kervavi raUSt_Vi-
nab' p{otiva Rimljanom ,. kbjl be>jovi 8vendil ferp.eli
su' u lIIiriu!Du, i Psuobii' dQ god. ;18uss 4QO. koje
godine Gete, Vandali, f Markomani ""Ć vojsku Rim-
.ko pob.i1i, i svu .PlUIoniu" 'i IlIiril1lQ OIAlVjili .11.)C
hrvatske povi~eSlti I. Šveara, k,a;k() ih ~e svojom rukom zabitl~ežio zaonda
još diakaik10službenim jezikom 'lail:inskiJm:
1. Dne 10. srvibnja 1818. dbšaD sam ,ja Ivan Švea<r,koji sam SpOilllemcu
Dve fupe srvojom rukDm napisa,o, na sesveta'Čku župu·). Prije toga sam biD
u kr. velikJD~gimnaa;iji pože'škoj javni <redoviti profesor nepreikidno od
gDdine 1813. S~jepalll IliaJŠević pa-emješten ie za karpe,lana u Novu Gra-
dišku, a PDstaJVlŠiIposliJj.ež,Ulpnikomu Bebrin:i, pođe g. 1829. ~a fulpnilka u
Lirpovlj,ane. Uveden sam sve,oano u župu dine 1. .stiUdenoga 1818. na dan
Sviju Svetih POlpoowrciđak'OlIJ.ui: žu:p1Il:i.lkiutjevaJčlkom Fa-anj~Siil'čiću UIZ
sUldjelLDvaJIl)jekomon;kDga gosrpO.Šiti,jiSkogdv~etnika. Ivana Saračevića, žu-
panijSkog 'SUlcaFranj,e Adudića, te dmge odlične gospode. .
2. U službenom i'~danju, nakon što je biskup Maiksittnilij,alllV!t'Ihovac
dne 14. kotDv'oza 1821. izvršio !kanoničku v1Jzitu i podijerlio pDtvrdu u
Selsvetama i ckulgim župama požeške kotline, navodi Švear tp!t'ema tabeIi
postawjenili. pit!8JI1iiaove gDvore: U 46. sam godini (Ivan Švear rodiD se
cine 12. svibnja 1775.) i dobria sam, Bogu hv,a:la, zdta:viJ,ja.Rođen sam u
gradu Ivaniću ,križevačke regiJmente (in communHčlite Ivanieh) od oca iva-
niČJkoga građanina; HrVlats,am (origine Croata). Sve sam s'budlije svršio u
• Švear Ije post!aQ župnikom u Požeš. Sesvetama ,poslije Požežanina Đure Gar.oca,
k.oj'i je tamo župnilwva'o 17 godina (180'0'.-1'817.). PosHje administratora župe, Stjepana




dam; mlagc vclike bajave sa Turci, i Diplam Leo.-
palda Racam po. darcn pripavčda.
Pagl. 60. Od dagadjajah nadalje pad LeopaI-
dam do. g. I. 1705, mlagc velike Bajave sa Turci;
i Diplam, i Prepise Illl sIlIliše lIarvalske, iz kajih
očila vidise , da Srem i sva daljna Harvalska) ili
Slavania, Il vek nilKraljevinn Horvatskn je spadala.
Pogl. uL Od dagodj.jah Il Horvalskoj pod Jo-
sipom 1im Kraljem 3-1., ad p;. I. "1705 do 1711.
Pagl. G2. Od dogodjajah u lIorvatskoj pod Ka-
rolom 3im Kraljem 35., ad.Horvalske od g. 1.1711
do 1140.
Pogl. G3. Od dagodj.jah Il lIorvalskoj pod Ma-
riom Thcresiom, Kraljem 36. ad Horvalske. Od g.
I. 1740 do 1780.
Pogl. 64. Od Cesara Zapada, i Sultanah Islo-
ka, i njihavih Bajevah pripavčda. Od g. I. 1410
do. 1519. ~
Pagl. 65. Od Ce.ara Zapadnih, i Sullanah
Isločnaga CarsIva Včka 16., 17a, i18., i mlogih
člldnovatih dagodjajah pripaveda.
Pogl. G6. Od Banavah čitave Slavonie, lo jcst
Horvalske, i Dalmatinske ad g. I. 1323 do. 1531 pri-
paveda.
Pagl. GT. Od Banavah nadalje da g. I. 1780
pripaveda.
Dogodov;line ove četiri strane biti ceju sve.r.ane ti .četiri
knjige t i koštat ceju sve i:etiri :) I'. ~O k~. ~·.111. ~redhr.~J l.er-
Jleti ce do 20. Augusta. Godine le kuce t8;j8 1 to sa I.Zlllatc3uJclu
laki Novacah.
Prcllumerati ili predbrojiti more se svaki u Zagrebu \..od
J"'ra"je S''lJJlUna., kr. pr. Klljigo-Tiskaca, i kod Gospodina Kano-
nika, i Opata Jva1t"' RirJillg. U ~hlvouie li POZege kod GOSllt.l-
dina Vice-Spall3. Jeana (.'soka, koji pako do lIrepisalIoga JlOkOl
nepredbrojiju se J oni posle i:fte celiri knji;,!e kod sp~menut.uga.
FrlJj"e 5U/I11all'-' li Za;.;rehu za. i:etirLfl. C•.:\1, dobili eCJUo
U Zagrebu. dana. 21. fI1ajia. tl:lJ~_
Po han" Svca",
~ul,anu dU/(Ol.'lI01llUu SL'cneta kotllJ()~ege Pisaocu.
Zagrebu. Gav.arUn iliJrski (hrvatski) latinski i II1jemački. U HrvatskQj sam
biO' 15 godina dušahriŽiIliIk, u P.ožegi sam bio prafesor 5 gadina" ovdje sam
žilllpn:iJk3 g,odme. U ,svem sarrn služio biJslnJlpiji·i n.aiUJCite ik.Ilij~ževnosti{quam
et rei libterariae) 23 gadine. A budući da niJtJklQnije ,sam ",ehi sooac, Slto'ga
nek.a o mojem životu i ponašClJnju. obdTŽavClJt1ijudiJjecezansMh propisa, na-
vješćivanju riječi Božje i dijeljenju sv. sakramenata, ife lO javnom ~lasu
ffiO'IlllU - sudi ptlIb liika.
Moja se porodica sa's.toji od 7 lica. Im.am r·ođenu sestru 45 god~na
staru, udovu Šoštarić"; sinovku po bratu 17 godina staru i sinovca po
sestri O'd 14 godina, jednog slugu, jednog pastira i dV1oj,keFr.MlIju i Vik-
tor,a, siJr·očad .poko~noga učite'lja Britveca.
3. Bne 14. k'Olo'Vloza1821. biJa sam pri}e sčlJstan!ka s biskupam Ma:ksi-
miliJj,a,nomV.rhovcem u sredruj10j,sobi svqje župne k.uće, pa sam mu se
preparučio, a an mi ,reče: »Ti si mi već dOlsta dosta preporučivan, pa i
") JM11ačno je ta udova Šoštarić, sestra Ivana Šveara, bila majka Blaža Šošhrića,
pO!lljednjega suca (1836.-1850.) vlaškotlličke apćine, predgrađa glavnoga grada Zagreba.
Ta je porodica bila u najh1i~lltjkrv.noj vezi sa vrlo zaslužnotl1lu hrvatskoj kulturnoj po-
vijesti porodiC'om Đure Dežeuća i njegovih odvje·taka. (Isporedi raspravu dn. VelimiTa
Deže!ića &1.: Vlašk.ou!ička zagrebačka apćina. »Naradna StariJna« SiV. 5. kl1U. II. 2.,
slr. 111.).
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po li lav j e I.
Od .laUla pukooalt u lllrii i PfJ1lo11iiu ",.eme
cara .4.u9u'1a.
Koi bi Patra Bedekovića i Balt.sara Kerčelić. stio: rdloge
doi~ta i lepe stvari bi itia, ali tako pomesano, da i uajpo-
slč morao bi kazati, da ncznade, gde je Paoooia, gde je
1liria: j ~Io ti vreme Augusla Rimljani pod ,"Iad.nje svoje
spraviJi su, jeli saruo P.noniu, ili Paooniu zajedno i IUriu, i
koje krajio&-'&iraljaoi brojili su i deržali .•• PanoIliu, koJe
(lako za Ilitiu. Poradi tOCJ'a mislim, da svak~mu koi m'!J~
<Jogodovštinu slia bude, drago Će hili, kada bude vidio, 8to
pod Pauooiom razurnev. sc, slo pako pod lliriom. ludi poti
P.ooniu spadale su sve krajinI!pooomši od btrie ~ajedno
liam kako jesl ,"rilo Dunava iz ove, tojcst desoe straDe
Duoa,,"a. Kako se Sava u DUDav uliče kod Biograda, i
kako od podne Kupa ili UDa zasiie, to pravo kazali nemo-
gu, jer",jeli preko Kupe, ili preko Une medje bližnji P.DO·
nah 8u&Cdi 8kordisci imali 8U, to u nijednom piscu DeD.ho-
dim. Svi dakle puci, koji u okolišu oviuh kraj mah slanovali
su, zvali su se Panooi. Slano,,'oici ove nR daleko pro-
duljene Panome bili su pod rnlogimi imeot. P.ervi kod lI'Ior.
Adnansk03'I, Islri, potlam Japide, za njimi l.•lburnl, onda
Andiaole, za n.limi Amaolini, onda Herkuniah, opel An-
dianle i pram severu Breuci, pram istoku 1 podnevu Axa-
ŠvclIr Ogltd. nir. Stran. JI. t
sada vidim, kako se uopće dobl'O V'IClidaš.Ostani samodiobar a. zdr,av!« ...
BiJ~kJUiPje otputov,ao u Požegu.
4. Ove je godine (1824.) premješten podairciđakon i župnilk kutjevački
F,ramjo Sif1čić (expaJuHnac) lU PIO~egu,,gdij,eje ;postao i iPredlstedJn~kpože-
škoga konzistori!a (Consistorii subalterni praesidens). Molio sam kutje-
vaalro župu, :no župnikom !postade ,didktor filosofire ~ profesor bogo&1ovlja
na za.greba6koj aJkrudemijiJosip Schrdt:t, kojega ~e biskup, :rebacivši moju
molbu, imenovao. ZaJkTatko de Schrott postao Tavnatelj bmupslke 'krance-
brije, a Muzler administlJrator :kutqe'vačke paroilcije. Osjećao sam, ,kalk,O
mi se time nanijela nepravda, pa sam moHo kcmonikat. KaJkav je 'USlpjeh
Mo mQje lIDo~be,vidjet će gleilZon!oga, (što je slijediLo, lk.a'SiIl1jje.
5. ,Mi,eseca SltudefllOiga1827. bio ,jie raspisan nrut'ječaj za istPra!Ž:ni,eno
kanoni,čko mjeSltJo.Pdje se to nije <taJkočinilo, a zašto sada? .. , Čuvam
ta.jnu za sebe (arcanum meum miM cOlliserrvo)... Biskup MaikJsimi1ijan
Vrhov,ac UJffiroje dne 16. prosinca naveče ...
6. U mje,secu studenom 1829. pronio se glas, da će već prije imeno-
vani namjesnik baJIllSkečasti Aleksandar Allagović pO'staJti zagrebački
biskup. Stoga sam u prosincu posl~e Nikolja počeo 'slagati pjesmu, koju
sam namijenio u slav:u novoimenovanoga biskupa, kad bude do godine
UlstO}tiJČCID..Mjese,ca ,ožujka 1830. pOSlLčlJOsam IgotO'V'upjesmu s,v'orne neka-






ILIRAH, SLAVINAn, SfRAZNJI PUT 1I0RVATAH
ZVANIII, OD POTOPA,
TO JEST GODINE SvETA t6M.
NA črrml STRANE RAZDEwEN-'.
PO DUCOTERPNOM POSLU NA SVETLO DAN.'
OD
IV AN A ŠVBAR.&,
ŽUPI': SVF.SVI':TSIU: ŽUPANA KOD
)'OZKGK.
STBAlWJl. D.
(OJ narodj.nja Isu-Ker •• a do godine 5.lU.)
.~...
U lipnju 1830. do/bio sam P~SIIllo'Od!ka:nOlIlilkaBiJrlinga s viljleJŠĆU , da će
bilSlktIpMagovilć poći; u Ka:loču na Jwnsekmdj'll, a zatim da će bHi po-
četkom s11pn;au Zčligrebuinslta1acijaj stoga da se žw-im u Za,g'1"eb'još p'1"ije
Petr,ova. Dne 26. .Iipaljja- javlja mi nadaLje - d:Oiazi biskup u Požegu
(va.lj.ooa z;hog pregovora i izvida u S1tVM"'ikupn;e stare iSUisoVlačkekole-
gije za bislkupski orfčliIlotrofij). I ~bilja je biskup Magović bio u Požegi,
pa se je već dne 27. lip.n;a vratio iz Požege lU Zagreb, a ja sam već 28.
lipnja k'1"enuoza njim također u Zag;reb.
Dne 29. lipn;a priSIpio sam u Ivanić, svoje :rodno mjesto, gdje sam
osta'O i ,~lijedeći dan. Dne 1. STpnJja,kren.uo sam na biskupsk'O dobro Gra-
dec, gdje ,je bislkup čekao bana Ignaca Gjulaja sa željom, da ga pooO!ve
na priJMvanje Kod i1lJstalčlicije.Tu SčlIffičestitao biskupu,' pa i objedovao.
Popodne 'SčlIffina,stavio put u Za~reb, ,gdje !Sam već nčlIŠaomoju pjesmu,
štamp8nu u 600 primjeraka ,(ubi CaTmen tY1Pisimprressum in 600 eXeJID-
plaribiUs inveni).
Instalacija bij,aše dne 25. srpnJja 1830., ·kod koje SčlIffi ~a pribiva,o.
7. Mieseca lipnja 1831. pozva:n sam bio u Zagreb, da tražim kUJbje-
vačku župu. P;ri tom se Zide/silavelika p1"'eV1Ma(magna impostum inter-
venit). Presv. g. big/kup predloži'O me za ;kanooika, n'O g. Sch<r'Ott- da
taj prijeldJlog osujeti - pisao je svome člidmin.istrat'OroM~lero 'll.Kutje-
vo, neka me potvrdi i neka me u svoje ime »p:rdbudi oda sna, zašto to- ;
bože drijemam« i zašt,o ne tražim kutjevačku župu. I ~biJlia~e g. Muzler
došao lk meni i pročitao mi iz Schr,ottova pisma dotične riječi dodavši,
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.O.~DOV.~I.A
JURAII, ZATIU SB VINAlI , A NAJPOSLE
1I0RVATAII } SEHBAIJAJr ZVANIII,
OD POTOPA. TO JEST GODINESvETA
IGđG.
NA CE1'1II1 STRi\\E Ri\ZDELJEl\.
I PO DUGO'fERPNOi\l POSLU NA SVETLO DANA
OD
IvaIla Sveara,
ŽUPSIKA u SVI1:~V~TIII KOD POŽEGE
STRANA. IV.
(Od god. I.yl,"r.!. 1114 do god. 1190.)
---=--;;>?_.,,-==----
!114~<UUS~l!lI"D.
,;~k:WO "'ntl lo':-allje iUII<llla
IH,,!!.
da niJje drruge, nego dJa ipaJk pošaJljem molbu. Zapaniio sam se i rekoh,
da ću sam poći u Zagreb, budu.ći da nU se sva stvar činila čuO:nom...
P~ošle sam se naime godine preporučio 'biJskupu i predao već mnoga prije
molbu za kanoru'Ka,t (a sve su moLbe za sedisvakanciie poslane Njeg. Ve-
ličanstVJU, otkuda su vraćene nOVJoimenovanome biskupu A;lagolViću),a
sada hoće lt"avnate1JjikanceJI,arije J·osip Schrott, da 'fu-ažim kuijevačku
župu! Nadvladao Isam se; aporodilla se u meni sumnja, čini li to Schr:O!l:t
sam po sei/bi,ili po naputku hiJSlku\poVJU.
OtputovaO' sam dakJ.e lično u Zagreb, ~~e sam IS resignacijom -
sam priznajem - predao biiSiku.pumOilbuza Kutj,ev-o. Biskup me, svakoj
mojoj molbi veoma naJkJIonjen,poo;va na cxbjed. Došao sam u jedan sat
i bis:kup je, uJdonirvši !svoga liječ.nika, ostaO' sa mnom sam. Pošavši u
d,rugu sobu, poče ,sa mnom razgovarati. Uto nadođeg. Solwoitt, no dobivši
u tren mig, uda'Iji se. Taida Mskiup l1aIValina me ošt1"Ou stvad mo~be za
kutjevačku župu. Upre-pašćen i uzrujan od srama 'Odgovorio sam nega-
tivno ... SVOIIIlesam dakle biskupu iSlkr~vioistinu i stoga 'sam 'Sam sebi
najviše škodio! ... T1"eh1lJosam naime jasn.o i u molbi prika.zati, kako
ja os'tajem kod molbe za krutjevaaku ž'\1IPUj,edino pod uv:jet, ako ie u iS1bvari
poziva g. Schir,ott tako p-ostupa.:opo uputi hiSikJup-ovoj,ffi »u sluč<llju,ako
Vaša Preuzvišenost iz poznatih sebi raZJloga (ex notis sibi causis) ne će
me,ne da 'P1"ed1ožiz,a kanonika«.
Iz točke 4. i 7. -razarbke se, kako je Švear nast.ojao, da postane za-
grebački kan.onik. Lpa!kga ta slmba i čast pore,d mnogih zas:luga za U1"e-
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đelllje do onda za;pUrštene Isesvetačke cvkve i župe, pa i drugih litetrarnih
- kaJko sam veli - .za;sluga, nife zapala.
Spomenuta već štampa,na pjesma ŠiVearova u slavu biskupa Alago-
vića nosi naslov: "Ca'11men honor~b'UJSex,ceiUentLs,simi, ill'UlstriJssiJmiac re-
verendissimi Domini Domini AUeJ,xaltIJdJri.A:1a,govirch,.Dei :e1t a!pOis,tlo[icae
Seid~s ~ratia, episcopi Za;grabielI1'siJs,abba:tis B. M. V. de Thopus!Zlka, m-
clyti eomita:tUJs de J3erzencze sup remi ac perpet,ui comitis, saorae caeSia-
reae et regiJo-apooto1licae Maiestaltis aot'UaliJs in<tiJmiIStaJtUJScon,sitliarii, nec
non exce1si in ,re,gnis D.a,lma:tiae, Croa:tiae et Slav·oniae ,brunaJliJSafficii regii
locUrmteneTIltis, 1830. solenni ritu consecrati - dev-ote obla:tum ajaanne
Shvear ad OmMum Srunct'01"UI11lpone Pase,gam parocho«. Za;grraJbiae, typiJS
Franc, Suppan 1830. FlQTmat četwtine, 9 stranica.
U toj se pjeSimi ne oS'jeća toliko dim tamjana, kojim su prrepuni latin-
ski ve'rzovi starih prrigadniča,ra, kad je valllj.a:lodizaJti k,ojega maćnika i
dostojanstvenika 'u zV1~jezde,ne,ga nam 1lu Švear'ova muza isuupa dost'oj-
nam mjerom poezije .star·aga Hrvata "Ilirca«, koji pored htwatskoga vla-
da prema duhu tClJdaš1lJjelgaškOllo,vanja iZVflSlla i jez~kJom latitlJskim. SV1a-
jim mknim 'treksame1Jrima hva;li Švear- odmah s pačetka prirodne ljepate
pažeŠikoga Ik!raja, sHsnuta među gorama:
"Est lacus Illyrici mediis sat amoenus in aris. Tellus mirifice circum
soo montibus arda« ... , pa dira :staTe .dOlgot'a'Vš<tine,te za,tim pre.1.a,zidalje
da paetskim refleksijama izbije u pet Šitampanih stupaca golemi akro-'
stihon "A1exande1" A'la1~()\v,ichEpiscQPiUS Zagrrabi1ens:LsV,ivaJt!« U daJ1l~njem
telIDStu ;pjesme dolazi i distihon od ,dvanaest redaika, a Isva!ki reda!k uti-
snutim hrajem 1830., godinom A,lagavićeve konsekJracije i instalClJcije za
biskupa. Cijela pjesma bra~i osim a.ikrros:tihona (prekO' 230 riječi) ti svem
158 v.erzova. TOIpl'og "IliT'ca« ŠveaTa vodio jie kod te pj,esrrne z,nalčaj:ni od-
sječalk iz Juvena.la ikao m,mlto:
. " "Semita certe 'tranqui11ae per virtutem patet unica vHae«. Bro-
šura se lI1aJ.aziitl gdjekajoj ~aš v1"lo rijclkoj knjižnici, a u za"grebačko:j sve-
uči:lišnaj bi'blioteci pod si~atlJiI1om ,p 20.357.
U 'svom sam dje'1u (ii&poredi "PiOlžega, zemJiopirsne biLješIke iz okoline
.i prilozi za pavijest slobo i kr. grada Paže,ge i pažeške ž11iPanije« str. 636.)
~pomenuo već, ,da sam prije koj,ih 20 gadina vidio kod pok. za'S1luŽill-og
našeg povjesničara i akademiJka Ivana T:kaJ.čića T.uJwpisne fragmente
jednol~a ŠvearoJVla dj.e1a pad natpis'om: "P,ria:tel1j Islavnoga naroda Horvat-
sko·ga preizv,išenim, pTersvietilim i viJS'oikoplemeni:tim Horva,tskoga roda
vlastnikom, po~vicam, i svim HorvaJtske plemenite kervi sinom Velikoću
Kraljevstva Horv:amkoga, Harvatav nepreobJ1a.danu ja1koOst,njihovih pre-
djah sa Hungari sdrllženje i svako vreme niiho,vlh zakoni<tih pravica s.talno




bratinlSlki raz,govaT trih plemićah HorVlata, DaJlmaJt1nca i Slavonca. Po-
pisa:no Iva:nom ŠV1ea:romu Slavonii«. NiJje mi poznato, da li 'j~ tClJjru-
kopis ika,da ,iz.dan štampom.
Glavno je IEpwkŠveamva djela "Ogletda,lo Iliriuma«. Zagonetno je, što .•.
Šverur nilje posl'j'ednjih osam godina svoga života (1831.-1839.) niMa ,da~~e
zabHježio u sv'ojoj pomna pisano,j Spomenici sesvetačke župe, a ne može
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se 'UJtv:r,diti,da SlU Il~S!tovi! z Spomenice Isbrgnuti. Jednako je štetno za našu
povijest 'kulture, šta nije mti \Sam Švear, niti njegov 1p!l1Vina:sljedni'k, osta-
vio u Spomenioi maJkaJrka~<.<arvzapis o ISlpremanjupov;jesiIlogadje,la »Ogle-
da-lo mr~uma«, a baš je te poslljedn1e godine svaga žilVota žrtvovao Švear
pored žUlpničkih dužnosti mU!k'OU1pnomIsabir,anju građe i p~Sianjute opse-
gom .~d1errneprve naše povijesti u hrv:atskom jeziku.
Dje[o de pisac prika'Zao zagrebalakom biJsku:pu i lkaJsnijem kar;dinalu
Đuri HauJiJku, a potpuni 1e nasJov djelu: »Ogleda
'
lo Iliriuma iLiJti,dogodov-
štma IH,mh. Slavinah , stražnji put Horv,atah zvanih, -od Ipotopa t,o jesi
godine sveta 1656. na četiri strane (dijela) razdeljena po dugoterpnom
pool'u na 'Slvedadana od IVaJnaŠvea,ra župe se'svetačke ž~pana kod Poželge«.
Djelo ,je štaJffilpanou Zagrebu kod Fr.an1e Župana (Suppan), pa je izašlo
J. i II. IsvezCilk1839., adaljnji svesci poshje Švea:rolVe,smrti i t,o III. ,srveza'k
•• 1840., a IV. 1842. Pos~ednjim sVelsclma (III. i IV.) izmiJjenjen je natpis u
»Ogledalro Iilirie« .te mjes.to ,swa'žnji put Horvartah ,,'s,tir,aržnjiput HaiI"V,atah
i Se1'lba[jaJhzvanih«. Sve 4 sveske hrajeoko 1170 šhmpanih stranica. a u
njima je obrađena povjesna građa ,da godine 1790.
Šveal1'liisrtičena sV1ršetJkuIs,voj,epovijesti, ,da 'ju je ,pisaO'»vrućaželjno«
prek.o četiri godine, pa da je »ad čitanda raZJličitiJhknjigah, od mlogog i sve-
U!di1j,nognaćom i danjorn pisanja na:jposlle obolio i ta:ko oslahio, da ,jedva
pisati može«. Iz il:e,ks'tase Švearove povijesti 'nl!zabire, kaJk,o je bio upu-
ćen '\1 sva 'pav~esna d1ela sv,ajega doba i ,kaJka 'je priopćio, nar·očito ti IV.
dijelu, mnogo nepolZna.te gr,ađe iz njemu bližih aJrhiv,a,k<l!ošto je to biO'
_franjevačJki i i,susovački a'rhiv u P'ože,gi. K tomu de imao u Požegi pri
ruci pov,jesnim djelima bogartu franjevačku !knjižnicu, lk'oja ~e i ,daJnaJSu
tom pogledu IPonaj,jaJč.a,u Slavaniji. Toj se k~iJžn~ci i al'ru.vu imCilduza-
hvaliti Švea'rove vijesti o 11l1'liskimpašaJma lUSlavoniji, budući ,da su naši
franJjevci ostali, ka,ko 'je poznato, i za dugobrali.netursilre vJadJalV1i:nemeđu
svojim r.arodam i pr1bilrježili mnoge zanimljive ,događaje. Ta pooivrciU'jei
sam Švearr u sy,aj'oj'povijesti (,svez. IV., str. 423.) riječđJma:»Ova sam izvadiO'
iz jednoga starog rukopisa" komu mna.ga šta se Slcwonije tiče zaJhvaliti
imam. Lsti mkopis je najrden u samo'Sltanu pože~kam. Ja saJmga dobio od
jednoga priate'bjapnije desetak godinah, nu !kv,ClIrda iz počeltka 'nekolikO'
listovah fali. Isti je rukopis u latinskom jeziku i ,t,okako se iz ,pisma pozna
od vilše oSialbalpiJSClin.DOIkJOnčanje gomne 1701. Rada da je .bio dnevn~k
znamenitiih dogodjajah«.
U Spomenici Ise,svetač,ke župe UlV!rsHoje Švear i popis knjiga (ako 90
<:Ljeta)žlllI~n±č1kekIliji.žm:irce.To su ponCilj'V'išedjela bogoslowl:oga sadl1'Žaja.
dok nije hHO' gotova ni 'j'ednoga pOVijesnoga. Ta nas činjenica upu'ćuje,
kolikim je t·rudom, a jamačnO' i 'troškom. dobavlj,ao Šve<l!r.povjesna dije,la
i prepise listina u Sesvete, da je m()&aosvoje dj.elo privesti kraju 's opro-
štaj.nim riječima: "Za najposle moj aamorodni š-tiače. 1Jdravstv~ i oprosti
starcu, ,Cilkoije gdi u ,tolikoj šumi ad iJlir.skfudOlgođa.jaza:bludia, CilIiparka
oštrH bio, !J1q~o šbo uJk'UiSdevebna,eSltog taiko <naJzvanagizobir.ažen'Qgsta-
ie'lija iziskuje - jer ja sam onako pi,sow,kakO' sam znao i u serdcu 6utio.
]\'1edjutim ne ljuti ,se, ne,go per·o u ruke, i što ja ne popisah, ,pišij šta zla ali
nakrivo pos,tavih, iZJpraV'lja'j.te taJko će se onda s 'višeumnih 'perah ana
slarinsko-ilirska izpuniti: Zemo do zenna po.gača, kamen da rkiaJmenapa-
lača!« (IV., str. 544.).
Iako naši današ~i hrvatski pavjesničari odbacuju asnove glavne kan-
cepcije Švearova djela parijetla sviju slavenskih narOlda od starih Ilira),
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ipak naim~nje os,porava:ju izvode Šve,arove u IV. sve·sku, ko~,iobraduje
prošlost Hrvata i Sl'ba do gocHne 1790., ·a gdje domoIjiWbciHrvaHH:rac
Svear poprać~e na mnogim mje,stima pov,je\SIledogođaie osohi1:o zanim-
ljivim SUlbjektivnimsvojim refJek'siiama.
Opsežni štampani prospekt s 'pre,g~ednim.sadlržajem svoga »Ogle<Ja'la
Iliriuma« imao ~e Švear već 21. sv~bn;j,a1838., dok 'S11 sva četiri dijela
njegova djelJa Uigleda[a svijet ,tri godine poslije Švea.r<we smrli.
Ivana Šveara zaJteoo 'smrt dne 13. rujna 1889., pa ~:esahranjen u se-
Bvetačkoj župnoj crkvi iJzmeđuoilta'1'asv. &-iža i sv. Donata. Sahranilo .~
šest svećeničkih Idrugova.
R e s um e. L'auteur de l'artic1e ei-dessus nous foumit que,lques renseigneme:nts
nouveaux sur rauteur Jean Švear t(.lisez:Chvear, 1755-1839), historien croate. Comme:
Ja plupart des historiens lCI'oates, lui aussi, il avait ete ecc1esiastique. Son activite lilt-
teraiTe appartient li l'epoque de ce mouvement nationa'liste dit »illyrien« qUt avait efe
inaugure au X1Xe siecle panni les Yougoslaves et su.rtout parmi les Croates par Gaf
(lisez: Gail.
Švear est l'auteuT du premD.er Livre d".histoire ecrit en CTO<lite(1838), et d'une
oeuvre, qur a, encore ,a\liiourd' hui une certaine valeur sdentJifique (le: 4 eme vol.)i c'est
Je »Miroir de 1'l1'Iyrie«,(Ogledalo ,JlirLuma),fait li .ta-base des chartes et des papiers qui
ont He detruits depuis pal" un incendie. L'auteur, termine son "Miroir« par ce:s mots
caraeteristiques: »Je termine mon histoire, que j'ai ecrit li l'honneur de ma nation
Hlyrique, sLovene, serbe ou croate, pendant quatre ans et avec une ldle ferv eur, que
j'en sui.s eDJ8!n,li caUlS0,delaec.tur0S'fatilgan,tes et des efforls que j'ai mi's li recrke jour et
nuit, tombe malade, et tel1ement, que ,je:ne puis plus ecri:re qu' li peane ... Du resle, je
me rejouis, o ma lIlation illyrienne, de t'avoir .Laisse-quelque c.hose d'ecrit en notre
langue natio:na,le, c. a. di're croate, et je m'en rejouis, d~s-je, d'autant plus que je suis
le premier quJi aie: essaye ses faibles fOTces li ecrire notTe ,histoire n.aJt~onaleen ,langue
natilonale«. Šn<liT est dans cette oeuvre te r0<presentant de la theone autoeh'tonistique
qui soutienf la sess.ilite des Serbes et Croo-les sur le territoire qu'~ls occupent
aujourd'hui.
Le ,c·ure ŠveaT a ecrit li l'instigation de l'eveque liberal de Zagreb, Maximilien
Vrhovets ·(1752--1827) aussi un »Uber memora!bHium« de sa paroisse. De telles oeuvres
&Ont.parfoiis tTes inte·ressantes pour l'hisiloiTe, Švear a ete, comme c'etait cou:tume de
son temps, aussl un habile versiHcateur latin.
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